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El verano es la esta~ión de mil demonicrs que predIDspon~ a
enervar Los ánimos de mucha; gente. Es 'cosa bien sabida que re-
voü.uct.onea , guerra's, malestar social y po'Ldt í.ec. se disp~
con el calor, con la sequía, <ron la sed insa<1!'iable y <ronTh:,¡¡s
noches de insOJIl.E.ioy de mnsquí, to:s. Este veranru está siendo e,s-
pectacular, aquí y en otras Partes del mundo~
No hago el recuento de las catástrofes actuales, pues p)r~-
aa , radio y televisi6n se ocupan de r-ecord árno s'Lo. cada d:ll:ID,y
cada día parece que la situación mundial váya a peoras. Y(iJ),
como muchos de ustedes, sigo todas las catástrofes: lueg@, flr-
mo en favor de Bosni'a, de 10'8 indios de Chí.apa.s , de los kUcn'dos,
pe~o con eso no bor~ la sensación de ftUnia que pnovona ~~, im-
poteNcia de no poden- hacer' nada. Quedan, luego, las ayudas 93,
d/ ~ 3v f!-JArJ()l< (
los supervivientes,/aJIlbién escribilr/cO~hagru, pe;; sablLendru
que sólo contribuiré a infomnar, pero no a rescru.ve'Ir nada.
Las dioses siempne han estado a fav~'de los veNcedores, y
la OTAN, la ONUy 0:Jt,;ra:¡orrganismos internacionales, dis0utem,
envían tropas Pacificado,res, amenazan y dej an Pasar t:i empo, ayu-'
dan a Lo.s supervivientes de todas las masacres. Césall' VaJJ1Le,j'o)
definim al ser' humano como un mamíferto lóbrego.
